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Señores miembros del Jurado: 
 
 Dando cumplimiento a las normas establecidas en el  Reglamento de Grados y 
Títulos de la sección de Postgrado de la Universidad César Vallejo  para optar el 
grado de  Magíster en Administración de la Educación, presentamos  la tesis 
titulada: “La Autoestima y  Superación Profesional del docente de Educación 
Inicial de las Instituciones Educativas de la Red N° 2 de la Ugel 01 de San Juan 
de Miraflores, en el año 2013” 
 
La investigación tiene como propósito determinar la relación que existe entre la 
Autoestima y  Superación Profesional del docente de Educación Inicial de las 
Instituciones Educativas de la Red N° 2 de la Ugel 01 de San Juan de Miraflores, 
en el año 2013”. 
 
La presente investigación está dividida en  cuatro capítulos: En  el  Capítulo I se 
expone el planteamiento del problema: incluye    formulación del  problema,  los  
objetivos, la  justificación, las limitaciones  y  los antecedentes. En  el  Capítulo  II:   
que  contiene  el  Marco  teórico  sobre  el  tema  a  investigar la autoestima y la 
superación profesional. En el Capítulo III: se desarrolla el trabajo de campo y el 
proceso de la  contrastación de hipótesis; las  variables de estudio, diseño, 
población y muestra, las técnicas e instrumentos de recolección de datos y los 
métodos de análisis.   Finalmente el Capítulo  IV corresponde a la interpretación 
de los resultados; que comprende la descripción y discusión del trabajo de 
estudio. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
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El presente trabajo de investigación tuvo como problema general: ¿Cómo se 
relaciona  la autoestima y la superación  profesional  del docente de educación 
inicial? y el objetivo general fue: Determinar la relación existente entre la  
autoestima y la superación profesional  del docente de educación inicial de las 
instituciones educativas de la Red N° 2 de la Ugel 01 de San Juan de Miraflores, 
en el  año 2013. 
 
El tipo de investigación fue básica de nivel   correlacional, el diseño fue no 
experimental de corte transversal. La muestra estuvo conformada por 105  
docentes del nivel inicial. Se aplicó la técnica de la encuesta con un  cuestionario 
tipo escala de Likert para cada variable. 
 
La  confiabilidad del instrumento se determinó por el alfa de Cronbach. Para el 
análisis de los datos recolectados, se utilizó el paquete estadístico para ciencias 
sociales SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) versión 20. 
 
En la investigación, se ha encontrado que existe un grado de correlación 
determinada por el Rho de Spearman p = 0,694,  entre  la autoestima y la 
superación profesional  del docente de educación inicial de las instituciones 
educativas de la Red N° 2 de la Ugel 01 de San Juan de Miraflores, en el año 











The present research had as general problem: How self-esteem and professional 
development of teachers of early childhood education related? and the overall 
objective was: To determine the relationship between self-esteem and 
professional development of teachers of preschool educational institutions Red 
No. 2  Ugel 01 San Juan de Miraflores, in 2013. 
 
The research was basic descriptive – correlational, non-experimental design was 
cross-sectional correlational. The sample consisted of 105 teachers from the initial 
level. The art of the survey questionnaire Likert scale was used for both variables. 
 
Instrument reliability was determined by Cronbach’s alpha. For the analysis of the 
collected data, the Statistical Package for Social Sciences SPSS (Statistical 
Package for the Social Sciences) version 20 was. 
 
In research, it has been found that there is a degree of certain correlation by 
Spearman's rho p = 0.694, between self-esteem and professional development of 
teachers of preschool educational institutions Red No. 2 Ugel 01 San Juan de 
Miraflores, in 2013; with a significance level of α = 0.05 and p = 0.000. 
 














Los docentes son uno de los factores más importantes del proceso educativo. No 
es posible hablar de mejora de la educación sin atender el desarrollo profesional 
de los docentes. Por esta razón las instituciones educativas donde se concretiza 
el proceso de formación del ser humano requiere de docentes líderes, 
protagonistas principales de estas transformaciones; los cuales son convocados a 
modificar, cambiar y perfeccionar su quehacer pedagógico, para poder armonizar 
su actividad con las nuevas exigencias,  de manera tal que su modo de actuación 
profesional sea exitoso. Por ello, su calidad profesional, desempeño laboral, 
compromiso con los resultados, etc., son algunas de las preocupaciones centrales 
del debate educativo que busca lograr que la educación responda a las demandas 
de la sociedad actual. El desempeño docente, a su vez, depende de múltiples 
factores, sin embargo, en la actualidad hay consenso acerca de que la formación 
inicial y permanente de los  docentes es un componente de calidad de primer 
orden del sistema educativo.  
 
Por tanto, ser maestro o maestra de Educación infantil no es una tarea sencilla ni 
exenta de riesgos. Riesgos  que los educadores asumen con gran pasión  y 
entrega personal pese a que el reconocimiento social de su función y su trabajo 
no siempre resultan correlativos al desgaste personal que conlleva su 
desempeño. Sin embargo, últimamente  mucho se ha hablado sobre el 
vaciamiento vocacional de la profesión docente, sobre las fuertes presiones 
psicológicas y sociales que deben soportar los docentes, tan fuertes a veces que 
les llevan a la desmotivación y   al estrés. Y eso puede llegar a afectar a la 
imagen que se hacen de sí mismas y al valor que acaban otorgando a la actividad 
profesional que desarrollan, pues lo que somos como personas y la forma en que 
nos vemos como tales,  es un factor de fondo importante para el desempeño del 
papel del educador/a de niños pequeños.  
 
A  través  de la presente investigación se logró  conocer la relación existente entre 
la autoestima y superación profesional del docente de educación inicial de la Red 
N° 2 de la Ugel 01 de San Juan de Miraflores, mediante la aplicación de un 
xii 
 
cuestionario a los docentes y a través del procesamiento estadístico de los datos 
se llegó a comprobar las hipótesis planteadas. 
 
Así, se espera que los resultados de la presente investigación sirvan como 
referente para próximas investigaciones cuyo propósito es el fortalecimiento de la 
autoestima en los docentes, lo cual les conllevará a creer en su capacidad y valía 
personal. Ya que, según Branden, la autoestima  “Es la predisposición a 
experimentarse como competente para afrontar los desafíos de la vida y como 
merecedor de la felicidad”. 
 
 Expuestos estos puntos que dan fundamento a esta investigación, a continuación 
se expone la estructura de la misma. Esta tesis se divide en cuatro capítulos: En 
el Capítulo I, se localiza el planteamiento del problema de la investigación, la 
formulación del problema, la justificación, las limitaciones para su realización, los 
antecedentes de las investigaciones nacionales e internacionales, y los objetivos 
general y específico del estudio. En Capítulo II, se desarrolla el marco teórico 
donde se plasma las diversas teorías, conceptos y leyes  vigentes de las  
bibliografías investigadas, relacionadas a la autoestima y superación profesional 
del  docente de educación inicial. En el Capítulo III, se describe el marco 
metodológico del estudio donde se ubican las hipótesis de la investigación, las 
variables independiente, dependiente, sus indicadores respectivos, la metodología 
del estudio, población y  muestra, así como el método, la técnica e instrumento de 
recolección de datos y el método de análisis de datos. En el Capítulo IV, se 
muestran los resultados de las tablas y figuras estadísticas, que son el resultado 
del  cuestionario usado para evaluar la relación existente entre la autoestima y la 
superación profesional del docente de educación inicial. 
 
 Finalmente, se especifica cada una  las conclusiones y sugerencias a las que ha 
arribado la investigación; ultimando se presentan las referencias bibliográficas  
usadas, y los anexos diversos. 
 
 
